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The presented text describes the sociological research among Ukrainian youth studying in Poland. The article describes 
the image of an ideal marriage and family model that Young people are supposed to create in the future. The research 
shows that three basic family models can be distinguished among the surveyed students. The first is a traditional 
relationship and a traditional family. The second model is currently the most advanced in European countries, i.e. 
partnership. The third model is a free relationship which the young rather do not want to formalize, and professional 
activity is more important to them than having a child.
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Malzenstwo i rodzina w ostatnim czasie podlega wielu przemianom. Zmiany te mozna zauwazyc szczegolnie w 
ostatnich dziesi^cioleciach. Dzieje si§ tak na skutek szybkich procesow zwiqzanych z globalizacjq, industriaNzacjq i ur- 
banizacjq, ale rowniez pod wplyw zmian kulturowych i obyczajowych. Procesy te przyspieszyly w sposob szczegolny 
wraz rozwojem mediow. Popularyzacja i upowszechnienie srodkow masowego przekazu, zwiqzane byly najpierw z roz- 
wojem prasy, nast^pnie radia i telewizji, a obecnie przekaz informacji dokonuje si§ na szerokq skale poprzez Internet1 
Ten ostatni srodek masowego przekazu staje si§ szczegolnie popularny wsrod mlodych osob. Stanowi on dla tej kate- 
gorii wieku podstawowe zrodlo informacji. Mlodzi sp^dzajq wiele czasu czytajqc strony internetowe. Dzieje si§ tak na 
skutek tego, ze jest on powszechnie dost^pny a informacje ktore mozna tam przeczytac sq na biezqco uaktualniane oraz 
szybki przekazywane. Z tego wzgl^du ten srodek przekazu wydaje si§ byc bardzo popularny wsrod mlodziezy a przy 
tym nalezy zalozyc, ze ma bardzo duzy wplyw na ksztaltowanie sytemu wartosci, opinii i poglqdow mlodziezy na wiele 
waznych dla nich dziedzin zycia, w tym malzenstwa i rodziny.
Procesy globalizacji zwiqzane sq mi^dzy innymi z mozliwosciq latwiejszego przemieszczania si§, poznania obycza- 
jow  i kultury innego narodu, a takze stwarzajq mozliwosc podj^cia nauki poza granicami wlasnego kraju. Tak jak mlodzi 
Polacy majq mozliwosc podejmowania nauki na uczelniach w innych krajach, tak podobna sytuacja dotyczy mlodziezy z 
Ukrainy. Niniejsze opracowanie jest poswi^cone mlodym osobom z Ukrainy studiujqcym w Polsce. Celem badan jest 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jaki mlodzi studenci z Ukrainy wyobrazajq sobie idealny obraz malzenstwa i 
rodziny. Badania te wedlug autora wydajq si§ interesujqce z tego wzgl^du, ze dotyczq mlodych osob, ktore dopiero 
planujq swojq przyszlosc zyciowq. Dodatkowo znalezli si§ oni w  nowym srodowisku kulturowym, cz^sto odmiennym od 
swego rodzinnego czy lokalnego. W  nowej rzeczywistosci znajdujq si§ oni poza dotychczasowq kontrolq spolecznq 
zarowno ze strony rodziny, jak ich innych grup i instytucji. Sytuacja taka moze wplywac na w e r y f ik a j  ich do- 
tychczasowego systemu wartosci oraz poglqdow na wiele waznych aspektow zycia, w tym przyszlego obrazu malzen- 
stwa i rodziny. Opracowanie to ma charakter empiryczny i oparte jest na badaniach socjologicznych przeprowadzonych 
w 2005 roku wsrod studentow pierwszego roku na jednej z uczelni prywatnych. Zadano im pytanie otwarte jaki jest wed­
lug nich idealny model malzenstwa i rodziny? Mieli oni w sposob swobodny odpowiedziec pisemnie na to pytanie. Cho- 
ciaz nalezy zaznaczyc, ze proba badawcza nie jest reprezentatywna dla wszystkich studentow z Ukrainy, ktorzy studiujq 
w Polsce, ale moze byc wskazaniem do podj^cia szerszych badan w tym zakresie.
Wedlug danych Glownego Urz^du Statystycznego w Polsce w roku akademickim 2019/2020 uczylo si§ 39 tys. stu­
dentow z Ukrainy, co stanowi 47,5 proc. wszystkich obcokrajowcow studiujqcych w Polsce2 Najwi^cej uczy si§ na Uni- 
wersytecie Jagiellonskim w Krakowie, nast^pnie na Uniwersytecie Warszawskim oraz todzkim . Studenci zmieniajqc mie- 
jsce zamieszkania sq takze pod wplywem nowego srodowiska, nowej kultury a takze obyczajow. Nowa grupa sro- 
dowiskowa niewqtpliwie ma wplyw na tych, ktorzy w nim funkcjonujq, chociaz z pewnosciq mlodzi studenci takze swoje 
zworce na temat malzenstwa i rodziny czerpiq z rodziny pochodzenia a takze mediow.
Jaki zatem jest wedlug nich idealny model malzenstwa i rodziny? Z badan wsrod sluchaczy studiujqcych w Polsce 
wynika, ze mozna wyroznic trzy najbardziej charakterystyczne modele malzenstwa i rodziny, ktore chcieliby realizowac w 
przyszlym wlasnym zyciu: tradycyjny zmodyfikowany zwiqzek, malzenstwo i rodzina partnerska, oraz luzny zwiqzek.
Pierwszy z nich to zmodyfikowany model rodziny tradycyjnej. Tradycyjny, gdyz malzenstwo i rodziny postrzegajq 
jako zwiqzek kobiety i m^zczyzny, ktorzy majq dzieci. Swoje role i zadania realizujq zgodnie ze swoimi predyspozycjami, 
fizycznymi jak i cechami psychicznymi. Zwiqzek ten powinien byc oparty na milosci, zaufaniu, wzajemnym szacunku i 
pomocy. Podzial rol nie ma jednak charakteru jak w typowej rodzinie tradycyjnej, w ktorej w zasadzie wszystkie zadania i 
prace byly scisle przypisane do poszczegolnych czlonkow rodziny ze wzgl^du na plec i wiek. W  tym przypadku mamy do 
czynienia z modyfikacjq, ktora pomimo tradycyjnego postrzegania malzonkow i rodzicow dochodzi element wzajemnego 
uzupelniania si§ w realizacji zadan domowych. Istotnym celem malzenstwa jest zrodzenie dziecka. Urodzenie dziecka 
zarowno dla kobiety jak i medyczny stanowi wazny czynnik rozwoju psychospolecznego3. Rodzina jest dla nich na- 
jwazniejszq grupq spolecznq, w  ktorej sq gl^bokie i szczere uczucie. W  tej wizji idealnego malzenstwa i rodziny, to 
rodzina jest gwarantem bezpieczenstwa, miejscem w ktorym dzieci poznajq prawdziwq milosc rodzicielskq. Rodzice 
powinni byc przykladem w post^powania dla dzieci, kiedy b^dq juz osobami doroslymi. Obowiqzki czlonkow rodziny 
powinny byc realizowane nie ze wzgl^du na zasadniczy podzial rol ale ze wzgl^du na konkretne okolicznosci i sytuacja
1 T. Gobn-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internatu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
2004, s. 13.
2 Szkolnictwo wyzsze i jego finanse w 2019 r., Glowny Urzqd Statystyczny, Warszawa 2020, s. 12.
3 M. Ziemska, Zmiany w relacjach malzehskich w cyklu zycia rodziny, w: Rodzina wspofczesna, red. M. Ziemska, Wydawnictwo Nau- 
kowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 44-57.
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£ у с ^ е .  W  tym  p rzypadku  n ie k t6 rzy  ta kze  р о й к г е Б ^ з  гоІ§ d z ia d k 6 w  w  rodz in ie , Й о гу  w c iq z  т е а ^ ц із  w aZnq  гоІ§, ja k  
choc iaZ by  op ieka  nad w n u czka m i. Р о т іт о  tra d y c y jn e g o  m ode lu  rod z in y  п іє  т а  w  nie j m ie jsca  па n ie u za sa d n io n y  а и Ь -  
ry ta ryzm . Przyk^ad w y p o w ie d z i je d n e g o  ze  s tu d en t6 w : „Niewqtpliwie ібваПв rodziny powinny Ьус tworzone przez Іибгі, 
М6п у poczqtkowo naprawd§ ві$ kochajq, jasno zrozumiejq із№§ instytucji rodziny. То jest moje діф окіе р^ екопат'е, 
іе  rodzina powinna Ьус najlepiej oparte па дІ§Ьокіт і szczerym uczuciu do siebie, do urodzenia і wychowania dzieci. 
Oznacza О, іє  w idealnej rodziny koniecznie musi przewaіaC atmosfer§ тііоісі. Rodzina jest naturalnq і jedynym wa- 
гипкіет bezpieczenstwo mfodszych dzieci, а staje ві$ takim, jesli гєіш^ є miqdzy rodzicami sq oparte па zaufaniu, wza- 
jemnym zrozumieniu і wzajemnej ротосу. Dzieci patrzqc na swoich rodzic6w powinny uczyC ві$ od п і^ .  № zwiqzku z 
tym, кіт Ь§dq, kiedy dorosnq, zale iy od rodzaju atmosfery w і ^  rodzinie. Na р ^ у к ^ ,  jeSli dzieci widzq, іє  і ^  rodzice 
ві$ kochajq і szanujq siebie, starajq ві$ wsp6Іnie przezwyci§iyC trudnoSci w іусіи, і zaczynajq odnosiC ві$ do rodzic6w і 
do siebie w ten зроз6Ь. JeSli w rodzinie panuje киП chciwoSci і nieuzasadnionego autorУtaryzmu, nast§pnie dzieci 
коріи^ і ^  rodzic6w, О rosnq na окг^педо bez skrupu^6w едоіз^. Czfonkowie rodziny powinni szanowaC і wspieraC ві$ 
wzajemnie, aby szukaC ротосу і w radoSci і kfopoty. № idealnej rodzinie nigdy піе podkresla зі§, Мо tu rzqdzi. Idealnie, 
kiedy obowiqzki гоШ czfonk6w rodziny musi Ьус w zaleinoSci od к о п к ^ п у ^  okolicznoSci іусіш. ТшШє podejScie 
przyczynia ві$ do dobrobytu rodziny. № tej rodzinie wszyscy czujq ві$ komfortowo і zadowoleni wiedzqc, іе  jest solidar- 
noSC wszystkich czfonk6w”(8.M Л).
Т  ^оїеі jedna ze studentek podkresla waznq гоІ§ ±опу і w гс ^ іп іє . Zwraca jednak uwag§ па tшdnosci w геаї-
izowaniu przez пісії swojej гоїі ze wzgl§du па dodatkowe zadanтia  jakie ге а ^ц із  w р^ су zawodowej. Podkresla опа, 
Ze wsp6^czesme dqZeme do wartosci тateria lnych zтn ie jsza  zaangaZowanie w realizowanie zadan гс̂ іппусіі5 Wszel- 
Йе zт iany , М6гє dokonuiq si§ rodzinie tradycyjnej w spos6b istotny wptywajq па wzorcotw6rczq wizj§ przysztej rodziny.
Przyk^ad wypowiedzi studentki: „РШ тпіе, idealna rodzina -  о  zdrowi і kochajqcy бі§ rodzice і szcz§sliwe dzieci. 
Rodzice majq одготпе obowiqzki і odpowiedzialnoSC za przyszfe, dorosfe іусіе dziecka, М6гу Ь§dzie przez jakiS czas 
czfonkiem spofeczenstwa і takie Ь§dzie tworzyfo wfasnq ^ я п $ .  А о  znaczy іе  od zmian w rodzinie za le iy przysztoSC 
spofeczenstwa we wszystkich krajach. Мод§ z pewnoSciq m6wiC, піе fatwo sprostaC wrailiwoSci rodzic6w w іусіи  
cztowieka. KoniecznoSC zapewnienia warunk6w bytowych powoduje, іе  mySli і zaangaiowanie rodzic6w jest wi§ksze w 
ртс§ zawodowq, п іі w ^ я п $ .  Zm§czenie matek aktywnoSciq zawodowq і obowiqzkami domowymi zabiera іт піе tylko 
czas, ale sity і cierpliwoSC. Powodem takiej sytuacji jest stereotypy, jaki oglqdamy codziennie w telewizji і w І^егпесіе 
albo nawet czujemy w nowoczesnych piosenkach. АІе о  wyЬ6r rodzic6w -  jakq Ь§dzie и п і^  rodzina. Naleiy pami§taC, 
і є  kaida rodzina tworzy sw6j wfasny Swiat, w М6гут bliskie, wsp6Іne przeiywanie radoSci і smutk6w spaja rodzin§ і de- 
cyduje о je j wartoSci, wzbogaca uczuda, ksztaftuje osobiste dqienia czfonk6w rodziny bez і ^  wyobraieniu о sobie і іп- 
п у ^ . Mam nadzieje, іе  zawsze Ь§dq т § ^ у іп і  і kobiety, т ііоіс М 6гу^ Ь§dzie tak silna, іе  zmiany w Swiecie піе Ь§dq 
тіес wpfywu na п і^(2 .К ).
Do tego тode lu  тa^Zenstwa і г с ^ іп у  тoZna w^qczyc jeszcze tych student6w, М6геу ten zwiqzek postrzegajq w 
kategorii тііобсі roтantycznej, czyli zawrzeC zwiqzek z wielkiej тііобсі z ^ т б  w yjq tkow yт і jedynyт. Przyk^ad wy- 
powiedzi jednego ze student6w: „ Ludzie zawsze ртдпфі р ^ е іу с  z kimS w szczeg6Іnej bliskiej wi§zi. I nadal tego ртд- 
піету; ^ с е т у  wybraC kogoS і іеЬу ten к о і  wybrat nas. ^ с е т у  dzieliC ві$ swoimi tajemnicami z kimS wyjqtkowym - і 
oczekujemy od піедо ІиЬ od niej takiego zaufania. Му nami§tnie iyczymy sobie тіес szczeg6Іnq wiqz z jedynym, wyjqt- 
kowym czfowiekiem, Ьу stworzyC z піт rodzin§(14, М.).
Jest Ь  przyk^ad idealnego тa^Zenstwa, w й 6гу т  panuje nieтalZe wszystko, со jest niezb§dne do szcz^sliwego 
udanego тa^Zenstwa і stworzenia rodziny: wsp6Іna тііо бс , zgoda, harтonia, z rozuтien ie  і wsparcie.
К оієіпу тode l rodziny, kt6ry dostrzegany jest w wypowiedziach student6w и ^ а ^ ^ І і  to m odel rodziny рагіпег- 
skie j. Rodzin^ і тa^Zenstwo traktujq іа^о zwiqzek kobiety і т^Zczyzny, Й 6 ^ у  si^ w za jeтn ie  uzupe^niajq w ге а ^ а ^ і 
w^asnych г6 і. Zadania і obowiqzki sq w т ia r^  r6wno dzielone. W  тode lu  ty т  піє т а  doтinacji Zadnej ze stron. Wszyst- 
kie osoby, wraz z dzieCтi Ьіог^  udzia^ w podejтowaniu wielu decyzji dotyczqcych spraw zwiqzanych z rodzinq і gospo- 
darstw eт d o тo w y т . Model ten najcz^sciej funkcjonuje w przypadku, gdy obydwoje pracujq і opieka nad dzieCтi, 
obowiqzki doтow e sq dzielone przez тa^Zonk6w ІиЬ rodzic6w. Obowiqzki cz^sto sq negocjowane, wsp6Іnie ustalane і 
dzielone. Model ten тoZe wydawaC si^ sprawiedliwy, jednak cz^sto w ty т  przypadku dochodzi do konflikt6w rodzinnych. 
Dzieje si^ tak w przypadku, kiedy jedna z os6b піе wywiqzцie si^ ze swoich zadan w spos6b jaki oczekuje druga osoba, 
а zw^aszcza gdy sytuacje te si^ powtarzajq. Wsp6^czesnie ten typ relacji wewnqtrzrodzinnej pod wp^yweт proces6w 
globalizacji Zycia rodzinnego jest najcz§sciej rozpowszechniany w тed iach6, z tego teZ wzgl^du staje si^ п а іЬ а ^ іе і ak- 
ceptow anyт szczeg6Іnie przez т^ode osoby, jako op tyтa lny тo d e l zwiqzku. W  ty т  przypadku charakterystyczne jest 
to, Ze dla т^odych student6w waZne sq zar6wno dzieci, аїе піе w тn ie js z y т  stopniu r6wnieZ praca zawodowa oraz т а -  
terialny aspekt. Przyk^adeт jest оріпіа jednej ze studentek: “Chda^abym тіес тоспу zwiqzek ze swoim wspo^mation- 
кіет, uwaiam, іе  taki zwiqzek Ь ^ я е  wywiera^ dobry wp^yw na nasze dzieci. Schemat podziafu obowiqzk6w najbardziej 
pasuje ті w relacjach partnerskich. Chcia^abym iebySmy z тоіт przysztym mafionkiem тіеіі mniej wiecej r6wnq і ^ с  
rodzinnych powinnoSci dotyczqcych wszystkich wsp6lnych kwestii, miqdzy іппуті dbania о dziecko, mieszkanie, finanse. 
OdnoSnie pytania со jest dla тпіе wainiejsze - wychowanie dzieci czy rodzina - podam nast§pujqce rozwaiania. 
Uwaiam, іе  wychowanie dziecka jest jednym z najg^6wniejszych obowiqzk6w pani і pana, М 6^у zdecydowali si§ na 
taki odwainy кгок jak urodzenie dziecka. Na razie jestem przekonana, іе  wychowaniem dziecka powinni zajmowaC siq 
obydwoje rodzic6w, jak matka, tak і ojciec, ^ о с ^ і  widz§, іе  bardzo cz§sto si§ zdarza inaczej. Mam takq оріпі§ dlatego, 
іе  dla тпіе osobiScie do pewnego wieku wiqz т о і^  rodzic6w byfa сеп^Іпут  wzorem геШ^і m§iczyzny і kobiety. Со 
do ртсу uwaiam, іе  піе musimy lekcewaiyC powinnoSci zawodowych, Ьо ро pierwsze znajdujemy si§ w spofec-
4 w'naw^asachliczЬa~oznaczanumєr овоЬу ankiєtowanєj о т і р!єс. РШ коЬієіу - М, т^ісхухпу- М.
5 и. Вєск, А. Giddєns, Є. іш бЬ, Modєrnizacja rєflєksyjna, №у6шшпісішо Р№И, Warszawa 2009, в. 29.
6 і . Косік, Wzory ma^iєnstwa і rodziny. Од tradycyjnєj jєdnorodnosci до wsp6^czєsnych в к^ п о іс і, Wydawnictwo Wyisza Szko^a іт. 
Frycza Modrzєwskiєgo, Krak6w 2002, в. 324.
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zenstwie, a po drugie materialny aspekt zycia ma swoje wymagania"(15.K).
W  tym przypadku wazny jest rowniez przyklad rodziny pochodzenia. Mlodzi cz^sto malzenstwo wlasnych rodzicow i 
swojq rodziny pochodzenia postrzegajq jako wzor dla wlasnej przyszlej. Wyjqtkiem mogq bye zachowania patologiczne 
w swojej grupie pierwotnej. Wowczas to dzieci najcz^sciej chcq stworzye wlasnq rodziny innq niz mieli w swoim domu. 
Poszukujq nowego modelu, cz^sto eksperymentalnego, przedstawionego w mediach lub z opowiadan swoich znajo- 
mych. Nie zawsze jest on wlasciwy, ale na pewno inny niz ten, ktory mogl stanowie dla nich przezycia traumatyczne.
Trzeci model malzenstwa i rodziny, ktory mozna wyroznie z opinii mlodych studentow na temat ich przyszlego ideal- 
nego malzenstwa i rodziny, to tzw. „luzny zwiqzek”. Chociaz nie jest to formalnie zwiqzek malzenski, ale jest postr- 
zegany przez socjologow i pedagogow jak alternatywna forma zycia. Wspolczesnie w wielu krajach europejskich pod 
wplywem procesow sekularyzacji i indywidualizacji coraz wi^cej osob decyduje si§ na zycie bez slubu. Wspolczesny 
czlowiek zyjqcy samotnie w swieci konsumpcyjnym lub bez trwalego zwiqzku swoje pragnienia i dqzenia najcz^sciej 
zaw^za do samego siebie, co w znacznym stopniu utrudnia mu nawiqzae trwale wi^zi z drugq osobq7. Czese z tych osob 
decyduje si§ na slub, gdy para ma dziecko, a cz^se z nich nawet w przypadku narodzin dziecka nie chce brae slubu -  
bez wzgl^du czy to cywilny czy koscielny. Taka forma zycia w zwiqzku niesformalizowanym jest dla mlodych osob coraz 
atrakcyjniejsza. Dzieje si§ tak, ze wzgl^du na mniejszq wobec siebie odpowiedzialnosciq niz w zwiqzku formalnym. W  
przypadku konfliktow i nieporozumien latwiej i szybciej mozna si§ rozstae. Taka forma zycia wynika takze z obnizenia 
si§ autorytetu rodziny oraz innych instytucji, w tym koscielnych. Dodatkowo coraz wi^ksze przyzwolenie spoleczne na 
rozne alternatywne zwiqzki powoduje, ze mlodzi ukladajq sobie zycie tak jak jest ono przede wszystkim dla nich wy- 
godne8. W  obecnym swiecie zmniejsza si§ rola odpowiedzialnosci za innych a liczy si§ przede wszystkim wlasna satys- 
fakcja z zycia, dlatego jezeli zwiqzek nie daje szcz^scia, ulegl tzw. „wypaleniu”, to bez problemu mozna si§ rozstae bez 
wi^kszych konsekwencji. Przykladem jest wypowiedz jednej ze studentek, ktora ma odmiennq wizj§ zwiqzku i rodziny niz 
jej rodzice - „Najczqsciej, wzglqdy dziecka na malzenstwo formujq siq z przykfadu modela rodzicow, ale ja  nie mogq tak 
powiedziec o sobie. Matka i ojciec sq szczqsliwi w zwiqzku mafzenskim juz 25 lat, majq dwie dorosfe corki, dobrq pracq, 
dobre relacje w rodzinie, ale nie biorqc pod uwagq tego wszystko, dla siebie mam innq wizjq rodziny. Wierzq, Ze dzieci to 
nie dla wszystkich. Myslq, Ze dla tego, Zeby wyksztalcic naprawdq zintegrowanq osobowosc trzeba bardzo duzo w niq 
zainwestowac (jak moralnie, tak i finansowo). Moze jestem egoistq, ale nie chce mac dziecka. Mogq byc szczqsliwa po 
prostu z partnerem (10.K). W  tym przypadku wplyw rodziny pochodzenia wydaje si§ nie miee wi^kszego znaczenia w 
wizja wlasnego malzenstwa i rodziny. Pomimo, ze studentka pozytywnie ocenia zwiqzek wlasnych rodzicow i rodziny, to 
chce stworzye nowy model zwiqzku, inny oparty na odmiennym systemie wartosci. Jest to przyklad dominujqcego we 
wspolczesnym swiecie modelu indywidualizacji, ktorego jednq z cech jest wolnose w projektowaniu wlasnej wizji zycia, 
cz^sto zupelnie innej od dotychczas obowiqzujqcego w spoleczenstwie.
Podsumowanie. Z badan socjologicznych przeprowadzonych wsrod mlodziezy ukrainskiej studiujqcej w Polsce wynika, ze 
dominujq trzy modele rodziny, ktory chcieliby stworzye oni w  przyszlosci. Najcz^sciej wybierany jest ten oparty na mateenstwie 
i rodzinie partnerskiej i egalitarnej, w  ktorej nie ma wyraznego podzialu na rol§ i zadania ze wzgl^du na plee. Chcieliby oni 
stworzye rodzinie, w ktorej obydwoje sq zaangazowani w podobnym stopniu sprawy rodzinne, jak praca zawodowa czy opieka 
nad dzieemi. W  tym przypadku chociaz rodzina jest wazna, to w podobnym stopniu istotna jest realizacja siebie w pracy za- 
wodowej, z tego wzgl^du wazny jest podzial zadan domowych do wykonania.
W  nast^pnej kolejnosci mlodzi studenci wybierajq model rodziny blizszy dotychczasowemu tradycyjnemu. Charak- 
teryzuje si§ on wspolnotq, w  ktorej waznym czynnikiem jest milose, bezpieczenstwo, zaufanie, ale takze istotne jest dla 
wielu realizowanie wartosci chrzescijanskich. Dla nich rodzina, to przede wszystkim miejsce wspolnego sp^dzania 
czasu, zabawy, wspolnych wyjazdow i wakacji, a takze umiej^tnose rozwiqzywania konfliktow. Wedlug tych studentow 
taka forma relacji zbliza do siebie tak malzonkow jak i pozostalych czlonkow rodziny.
Mlodziez z Ukrainy studiujqca w Polsce najrzadziej wybiera trzeciq form§ przyszlego zycia, czyli w  tzw. luznego zwi­
qzku. Stanowi on swego rodzaju alternatyw^ dla malzenstwa, jako zwiqzku trwalego na cale zycie. Wynika to stqd, ze 
zwiqzek taki oferuje wyzszy poziom wolnosci niz malzenstwo. Poza tym moze on stanowie pewien okres pozwalajqcy na 
lepsze wzajemne poznanie si§ bez wi^kszych zobowiqzan i zaleznosci. W  tym przypadku dla mlodych zazwyczaj, na- 
jwazniejsza jest kariera zawodowa i samorealizacja poza malzenstwem i rodzinq. Osoby, ktore najpierw zyjq w zwiqzku 
nieformalnym, nawet jesli pozniej zdecydujq si^ go zalegalizowae to istnieje prawdopodobienstwo, ze b^dq mniej do 
niego przywiqzani niz pary wyznajqce tradycyjne wartosci i postawy w stosunku do malzenstwa i rodziny9. Na luzne zwi­
qzku decydujq si§ osoby, ktore chcq wchodzie w relacje niekoniecznie zgodnie z przyj^tymi zwyczajami w danym 
spoleczenstwie, ale z wlasnymi wyobrazeniami i pragnieniami. Z pewnosciq postawa taka zwiqzana jest z coraz 
powszechniejszym procesem indywidualizacji oraz potrzebq wolnosci w  podejmowaniu decyzji dotyczqcych zycia jed- 
nostkowego. Cz^se z nich ma podejscie antyprokreacyjne, charakterystyczne dla osob dla ktorych najwazniejsza jest 
przede wszystkim praca zawodowa1 . Taka postawa mlodych osob jest coraz cz^sciej charakterystyczna w wielu kra- 
jach europejskich.
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ЗНАЧИМІСТЬ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Владимирова В.І.
Українська медична стоматологічна академія
Розглянуто теоретичну сутність культурологічного підходу до викладання іноземної мови за професійним 
спрямуванням як формування міжкультурної комунікації.
Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, культурологічний аспект, міжкультурна 
комунікація, комунікативні завдання.
The article considers the theoretical essence of the culturological approach in teaching a foreign language in a profes­
sional direction as the formation of intercultural communication.
Key words: foreign language for professional purposes, culturological aspect, intercultural communication, 
communicative tasks.
Іноземна мова за професійним спрямуванням -  предмет світоглядний, покликаний забезпечувати єдність і 
взаємодію мови, культури й особистості в процесі її навчання й розвитку.
Предмет дослідження -  культурологічний підхід до викладання й вивчення іноземної мови за професійним 
спрямуванням.
Мета -  розглянути теоретичну сутність культурологічного підходу до викладання дисципліни «Іноземна мова 
за професійним спрямуванням» і формування міжкультурної комунікації.
Виникнення в кінці ХХ ст. на стику мовознавства і культурології міждисциплінної науки лінгвокультурології ви­
кликало бурхливий інтерес до неї з боку лінгвістів. Уже на початку наступного століття формуються лінгвокульту- 
рологічні школи (наприклад, під керівництвом Н.Д. Арутюнова, В.В. Воробйова, В.І. Карасика, В.В. Красних, Ю.С. 
Степанова, В.Н. Телія та ін.), складається певний понятійно-термінологічний апарат цього лінгвістичного напряму 
з урахуванням різних наукових концепцій і методик лінгвокультурологічного аналізу. Вона виникла на «перетині» 
ряду суміжних наук (культурології, лінгвокраїнознавства, етнолінгвістики, соціолінгвістики) і має свою специфіку, 
свій аспект вивчення проблеми «мова і культура». Вивчення культури іншої країни руйнує комунікативні бар'єри, 
дозволяє толерантно ставитися до інакомислення, вірувань і поведінки її представників, а також краще й легше 
пізнавати особливості мови носія.
Головне завдання міжкультурної комунікації -  «адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного ак­
ту, що належать до різних національних культур» [1: 26] -  виявляється провідним і для лінгвокультурології, оскі­
льки ціннісні розбіжності культур знаходять безпосереднє вираження в системах ціннісних орієнтаціях їхніх пред­
ставників. Зусилля сучасних дослідників спрямовані на вивчення механізмів мовної концептуалізації й категори- 
зації світу. Різні фрагменти національних мовних картин світу специфічні й знаходять своє відображення в конце­
птах культури. Без знання концептів національної культури неможливо здійснити повноцінну комунікацію. Облік 
взаємодії мови й культури дозволив дослідникам виділити так звані «ключові концепти» національних культур, за 
якими стоять найважливіші поняття національної свідомості.
У встановленні зв'язків лінгвокультурології слід звернути увагу на її взаємодію з етнопсихолінгвістикою, яка як 
наслідок має вагомий вплив на процес вивчення іноземної мови й на лінгвокультурологічний підхід зокрема. Ет- 
нопсихолінгвістика -  новий «напрям, який розглядає мовну діяльність в переломленні національно-культурної 
специфіки і з урахуванням національно-культурної складової дискурсу» [8: 10]. Обидві науки мають нерозривний 
зв'язок, доповнюють і збагачують одна одну. І якщо для етнопсихолінгвістики головними є мовна діяльність, мовна 
свідомість і спілкування, то для лінгвокультурології -  закріпленість культури в мові й відображення її в дискурсі.
Концептуальний зміст терміна «лінгвокультурологія» в аналізованих дефініціях базується в основному на 
«проблемі опису культури і мови в процесі їх функціонування» [5: 37]. Однак не можна не погодитися з думкою В. 
В. Воробйова про те, що цим терміном іменується ширше поняття, яке «передбачає включення і емпіричних до­
сліджень цих явищ» (там же).
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